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бХ Х Х Х Х Х
“ Х ”Х Х Х Х Х
бХ Х Х Х Х Х
Х Х Х бХ Х Х
Х бХ Х Х Х Х
Х Х Х Х Х
’є Х Э Х ЮХ Х Х Х Х
Х ’є Х Х Х Х Х Х
бХ Х в Х Х
Х 'є Х Х є Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х бХ Х
Х Х Х є Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х є Х Х
Х Х Х бХ Х Х Х гХХ
Х бХ Х Х Х Х Х
Х Х 'є бХ Х Х Х Х
Х Х Х Х бХ Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
єХ Х ХвХ Х Х Х
Х Х гХ Х Х Х Х




жгХ є Х гХЄгбХ Х гХ гХ Х   
     Х  ’є  дХ
гХ ЄгХ є бХ гХ г бХ Х г гХ Х Х грХ
І Х Х Х Х бХ Х бХ
Х гХ–Х в бХжоокгХ–ХзнХ гХ
згХ є Х гХ ЄгбХ Х гХ гХ   
( )     Х  ’є ХдХ
гХ ЄгХ є бХ гХ гХ Х Х грХ Х Х
Х Х Х бХ Х
Х Х Х Х Х Х Х
гХ–Х в бХжоокгХ–ХилХ гХ
игХ Х гХ гХ    Є  
Х дХ гХ г Х ддХ Х Х Х
Х Х Х Х Х пХ Х Х
гв гХ гХ ЭжжвжзХ Х зежз гЮХ дХ Х гХ гХ Х Х –Х
бХзежзгХ–Х гХжйжвжййгХХ
йгХ Х г гХ    
  «Х » (юю )  в
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  щ  Х дХ
гХ гХ бХ гХ Х бХ гХ гХ бХ гХ гХ Х Х гХддХ
Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х
“ ”Х Х Х Х Х бХ ХжХдХ
Х Х Х “ Х в
Х Х Х Х Х
”Х–Х бХзееогХ–ХжккХ гХ
ХкгХ Х гХ гХ     
       
 "Х "     
ХдХ гХ гХ бХ гХ гХ бХ гХ гХ Х Х гХ
ддХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х
“ ”Х Х Х Х Х бХ ХзХдХ
Х“ Х Х Х Х ”Х–Х бХзееогХ–ХжинХ гХ
лгХ Х гХ Х  'є    є 
   – Х ддХ Х
гХ–ХжнгейгзежзгХ
Х
пХ г г гбХ Х Х гХ гХ
Х
